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nichteheliche Kinder 63 
partnership, Vertreter 247 f. 
Pseudo-Foreign-Corporations 118 f. 
Rechtshängigkeit 270 ff. 
Schiedsverfahren 367 
Enteignung 
Act of State Doctrine 148, 151 
Erbrecht 
- 14 ff., 18 ff., 392 ff., 414 ff., 416 ff. 
Ausschlagung, Anfechtung 415, 416 ff. 
interlokales 392 ff. 
Schweiz, Willensvollstreckung 324, 343 ff. 
Erbschein 
-343 ,392 ff., 416 ff. 
Ausgaben über das Erbstatut 323 




- 18 ff., 323, 343 ff., 392 ff., 414 ff., 416 ff. 
Einigungsvertrag 18 ff., 392 ff., 414 ff., 
416 ff. 
interlokales 18 ff., 392 ff., 414 ff., 416 ff. 
Nachlaßspaltung 414 ff., 416 ff. 
Schenkung von Todes wegen 239 
Testamentsvollstreckung 323 f., 343 ff. 
Erfüllungsort 
- 2 4 3 , 354 VI 
Gerichtsstand 99, 118, 134 f., 243, 304, 328 
Schottland 134 f. 
Erlaß 
- 237 ff., 259 ff. 
anwendbares Recht 238 
Schweiz 238 f. 
Ersatzrecht 
- 6 0 
Europäisches Gerichtsstands- und Voll-Streckungsübereinkommen (EuGVÜ) 
- 25 ff., 29 f., 31 ff., 44 f., 45 f., 46 ff., 
92 ff., 114 f., 155 ff., 361 ff. 
Anwaltshaftung bei Nichtkenntnis 98 ff., 
116 ff. 
Arrestverfahren 215 ff., 241 ff. 
dinglicher Gerichtsstand 25 ff., 29 ff., 44 f., 
45 f. 
Erfüllungsort 99, 118,134 f., 243 
Exequaturverfahren 92 ff., 115 f. 
.Gerichtsstandsvereinbarung 33,46 ff., 
299 ff., 324 ff., 366 
Gläubigeranfechtungsklage 29 ff., 45 f. 
Grundstücke 25 ff., 44 f., 365 f. 
Klägergerichtsstand 135 
ordre public 366 
Osteuropa 278 ff. 
Pachtverträge 25 ff., 44 f. 
Rechtshängigkeit 270 ff., 364 
rügelose Einlassung 408 
Schiedsgerichtsbarkeit 365 
Schottland 134 f., 365 f. 
unerlaubte Handlungen 243 
ungeschriebene Anwendungs voraussetzun-
gen 31 ff. 
Zuständigkeitssplitting 25 ff. 
Zustellung 92 ff., 114 f., 155 ff., 177 ff., 366 
Europäisches Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzu-wendende Recht (EVÜ) 
- 3 3 , 306,361 ff., 367 ff., 428 
Arbeitsvertrag 368, 382 ff. 







siehe auch EG-Recht 
- 361 ff. 
Exequaturverfahren 
siehe auch Anerkennung und Vollstreckung 
ausländischer Entscheidungen 
-92ff . F 
Finnland 
Kindschaftsrecht 127 
Unterhalt 127 f. 
Flagge 
- 383 ff. 
Flüchtlinge 
- 36,54 
Genfer Konvention 54 
internationale Zuständigkeit 54 
Form 
Namenswahl, öffentliche Beglaubigung 53 f. 
Formstatut 
Kartellrecht 205 N. 7 
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Frankreich 
- 9 5 ff., 353 ff. 
action paulienne 29 ff., 45 f. 
Algerien, Staatsvertrag 353 ff. 
cumul 3.1 
Eheschließung, postmortale 227 f., 250 ff. 
Gattungskauf 95 ff., 115 f. 
Gläubigeranfechtung 29 ff., 45 f. 
Kindschaftsrecht, elterliche Sorge 353 ff. 
Luftfahrzeuge 95 f. 
Namensrecht 36 ff., 53 f., 421 f. 
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ausländischer Staat als Kläger 209 ff. 
Gerichtsstandsvereinbarung 
- 46 ff., 299 ff., 324 ff., 366,368 




EuGVÜ, Anwendbarkeit 33,46 ff. 
Form 366 
Handelsbrauch 366 N. 75 
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Zustandekommen 34 f., 46 ff. 
Gesellschaftsrecht 
- 100 ff., 118 f., 379 f., 403 ff., 406 f. 
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100 ff., 118 f. 
Panama 405 f. 
Pseudo-Foreign-Corporations 118 f. 
Sitzverlegung 380 ff., 406 f. 
Gesellschaftsstatut 
- 379, 380 ff., 402,403 ff., 406 f. 
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Schweiz 379 f. 
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elterliche Sorge 176,236,259 
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Griechenland 
- 3 5 8 f. 
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357 f. 
Schutz des Kulturerbes 357 f. 
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siehe England, Schottland 
Grundbuch 
- 320 ff., 322 ff., 341 ff., 344 f. 
eheliches Güterrecht 320 ff., 341 f. 
Erbschein 323 
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Abs. 1 EGBGB 322 
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Beendigung 344 
Verfahren 320 ff., 322 ff., 341 f. 
Grundrechte 
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elterliche Sorge 236 
ordre public 236,259 
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kung 320 f., 341 f. 
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Testamentsvollstreckung 343 ff. 
Verfügungen 342 
Wasserleitungsrecht 323 
Zuständigkeit, internationale 25 ff., 29 ff., 
44 f., 45 f., 365 f. 
Guinee-Bissau 
- 2 7 7 N. 1 
Guinea 
- 7 9 ff., 293 ff. 
Joint venture 77 ff. 
H 
Haager IPR- und IZPR-Übereinkommen 
China 352 f. 
Ehewirkungen 70 
Unterhalt 214 
Unterhalt, Vollstreckung 62 f., 90 f. 
Zivilprozeß 114,157 
Zustellung 115,157 f., 159,352 f. 
Haager Minderjährigenschutzabkommen 
(MSA) 
- 2 3 1 ff., 254 ff. 
Entführungsfall 174 f. 
nichteheliche Kinder 231 ff., 254 ff. 
Haustürgeschäfte 
- 3 3 2 ff., 334 ff. 
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- 3 8 3 
I 
ICSID-Schiedsspruch 
- 77 ff., 293 ff. 
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- 1 4 1 ff., 430 ff. 
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Ehegüterrecht 15 ff. 
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Erbrecht 14 ff., 392 ff., 414 ff. 
Kindschaftsrecht 20 ff., 235 
Scheidungsfolgenstatut 11 
Versorgungsausgleich 1.1,230 f., 252 ff. 
Insolvenzrecht 
siehe Konkursrecht 
Institut de Droit International 
- 4 2 9 ff. 
Immunitätsproblem 211 
Parteiautonomie 429 ff. 
interlokales Recht 
siehe auch Einigungsvertrag, innerdeutsches 
Kollisionsrecht, Mehrrechtsstaaten 
- 2 2 f. 
Erbrecht 18 f., 392 ff. 
innerdeutsches Kollisionsrecht 3, 22 f. 
Personalstatut 2 
Internationale Zuständigkeit 
siehe auch Europäisches Gerichtsstands; und 
Vollstreckungsübereinkommen (EuGVÜ) 
- 3 0 2 ff. 
Arrestverfahren 215 ff., 241 ff. 
Asylberechtigte 54 f. 
Ehescheidung 54 f., 422 
elterliche Sorge 42 f., 60 
Erfüllungsort 304,328 
Gerichtsstandsvereinbarung 33 ff., 46 ff., 
299 ff., 303 ff., 324 f., 326,328 
intertemporales Recht 58 
Konkurs 162 ff. 
Prüfung 35 
Rechtsschutzinteresse 42 
rügelose Verhandlung 304,328 f. 
USA, Jurisdiction 263 ff., 267 ff. 
Verbund 191 
Vermögensgerichtsstand 159 ff., 179 ff., 
184 f., 363 
Versorgungsausgleich 57 
Internationales Einheitsrecht 




- 1 f., 39 ff., 54 ff., 57 f., 58 ff. 
Ehescheidung 39 ff., 54 ff. 
Einigungsvertrag 1 ft , 11 ff., 14 ff., 20 ff. 
Erbstatut 323 
internationale Zuständigkeit 58 
IPR 1 ff., 12 f., 24 ff., 56,323 
Rückwirkung 3 f. 
Schweiz 87'f., 323 
Versorgungsausgleich 41 f., 57 f., 58 ff., 
1^6 f. 
Unterhalt, nachehelicher 42 
Iran 
- 2 6 3 f., 258 f. 
Ehescheidung 54 
Ehewohnung 263 f., 258 f. 
Niederlassungsabkommen 54 





elterliche Sorge 176, 353 ff. 
Nichtgläubige 43 
Zinsverbot des Korans 377 
Italien 
- 6 6 ff., 205 f., 342,427 ff. 
Bankgarantie 66 ff. 
Bankrecht 427 f. 
Bereicherungsausgleich 66 ff. 
Devisenrecht 364 
Doppelehe 346 f. 
Ehescheidung 422 
Ehetrennung 128 f. 
Errungenschaftsgemeinschaft 320 ff., 342, 
347 
IPR 67 
Juristenkongreß in Ferrara 205 f. 
Nießbrauch 347 




- 7 7 ff., 205 
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siehe auch Einheitliches Kaufrecht 
- 3 1 3 ff., 336 ff. 
Annahmeverzug 338 
Fälligkeitszinsen 376 ff., 400 ff. 
Frankreich, Gattungskauf 95 ff., 115 f. 
Kunstauktion 302 ff., 327 ff. 
Kindesentführung 
- 1 7 4 f., 192 
gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes 192 
Kindschaftsrecht 
Einigungsvertrag 20 ff. 
Spanien 110 
Konkursrecht 
- 162 ff., 168 ff., 183 ff., 186 f. 
Anfechtungsklagen des Konkursverwalters 
183 ff. 
ausländischer Konkursverwalter 170 ff., 
186 f. 




USA 162 ff. 
Vermerk im Grundbuch 168 ff., 186 f., 324 
Verwalter 324 
Kostenrecht 
internationale Vollstreckung 287 f. 
Kulturgüterschutz 
- 2 0 5 , 276 f., 357 f., 430,432 
Griechenland 357 f. 




- 105 ff., 107 ff., 119 ff., 121 ff., 421 f. 
Name des Kindes 107 ff., 121 ff., 421 f. 
Polen 119 ff. 
postmortale Eheschließung 227 f. 
Spanien 107 ff., 121 ff. 
Lugano-Übereinkommen über die gericht-
liche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
ausländischer Urteile in Zivil- und Han-
delssachen (1988) 
- 3 2 f . N . 20, 34,280,367 
Luxemburg 
- 3 6 8 f., 406 
Gesellschaft 406 f. 
Konkurs 186 f. 
Konkursverwalter 186 f. 
Verbraucherkredit 368 f. 
M 
Madagaskar 
Handlungsort bei Verfrachtung 346 
Markenzeichen 
- 369 ff., 398 ff. 
aufgespaltene 369 ff., 398 ff. 
HAG 369 ff., 398 ff. 






Spanien, Foralrechte 109 f. 







- 355 f. 
Minderjährigenschutzabkommen 
siehe Haager Minderjährigenschutzabkom-
men (MSA) N 
Nachlaßverfahren 
siehe auch Erbschein, Testaments vollstrek-
kung 
- 3 4 3 f. 
Verbindlichkeit des Erbscheins im Grund-
buchverfahren 323 
Name 
siehe auch Ehename 
- 1 1 , 36 ff., 53 f., 107 ff., 121 ff., 421 
deutsch-französische Ehe 36 ff., 53 f., 421 f. 
eheliches Kind 421 
Legitimation 107 ff., 121 ff., 421 f. 
Rechtswahl 37,53 







nichteheliche Lebensgemeinschaft 72, 73 f. 
VIII 
Neuseeland 
Ehescheidung 422 f. 
Versorgungsausgleich 423 
nichteheliche Kinder 
- 20 ff., 63, 231 ff., 254 ff., 423 
DDR 423 
Einigungsvertrag, Erbrecht 19 
eiterliche Sorge 231 ff., 254 ff. 
Finnland 127 
interlokales Privatrecht 235,423 
Spanien 122 f. 
Vaterschaftsanerkenntnis 423 
nichteheliche Lebensgemeinschaft 





Versicherungsvertrag 362 f. 
Nigeria 
- 148 ff. 




ausländisches, Sonderanknüpfung 84 ff. 
Embargo 346 
ordre public 
- 2 1 8 ff., 236, 334, 336, 364 
Abstammung 63, 107 N. 13 a 
ausländische Adoption 129 
EG-Recht 364 
elterliche Sorge, islamisches Recht 176,236, 
259 
Haustürgeschäfte 334,336 
jordanisches Recht 192 
Kindeswohlprinzip 236 
Religionszugehörigkeit 191,192 
Schiedssprüche 218 ff., 244 ff. 
Verhältnismäßigkeit 262 
Österreich 
- 60 ff., 64 ff., 123 f., 125 f., 126 ff., 129 ff., 
132,132 ff., 419,424 f. 
akzessorische Anknüpfung 61,64 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 419 ff., 
424 ff. 
Darlehen 194 ff., 201 f. 
Devisenrecht 65 f. 
Einfuhrbewilligung 125 f., 132 
Eingriffsnormen 125 f., 132 
Offenlassen der Rechts wähl 193 f. 
Rechtswahl durch Prozeß verhalten 129 f. 
Reisevertrag 123 f. 
ungerechtfertigte Bereicherung 194 ff., 201 f. 
unlauterer Wettbewerb 386 ff., 412 f. 
Unterhalt 126 ff., 132 ff. 
Unterhaltstitel 90 ff., 111 ff. 
Urheberrecht 347 ff. 
Verbrauchervertrag 124 
Vergleich 64 
Vertragsstatut 61, 64 f., 124 
Vertragsübernahme 193 f. 
P 
Pachtvertrag 
- 25 ff., 44 f. 
internationale Zuständigkeit 25 ff., 44 f. 
Niederlande 28 
Panama 
- 172 f., 1891,405 
Aktiengesellschaft 405 
Gesellschaftsrecht 379,403 ff. 
Sicherheitsleistung 172 f., 189 f. 
Sitzverlegung 406 
Zivilprozeßrecht 172 f. 
Parteiautonomie 








kongreßpolnisches Recht 119 ff. 
Legitimation 119 ff. 
Rentenrecht 254 




- 2 6 2 
Anerkennung einer puertoricanischen Ent-
scheidung 262 
Gegenseitigkeit 262 Q 
Qualifikation 
- 2 1 5 
Ehename 37 
EuGVÜ, zweistufige 29 f. 
internationales Urheberrecht, Rechnungsle-
gung 347 ff. 
Osterreich 64 
punitive damages 214 






Gesellschaften 100 f., 118 f., 379 f., 380 ff., 
402,403 ff., 406 f. 
panamaische Gesellschaft 403 ff. 
Sitzverlegung 406 
Weiterverweisung 379 f. 
Rechtshängigkeit 
- 2 7 0 ff., 364 
England 270 ff. 
EuGVÜ 364 
Rechtshilfe, internationale 
Canada 172,188 f. 
DDR 4, 12,24 
Rechtshilfe 287' 
Strafsachen, Schweiz 211 
Rechtsvereinheitlichung 
siehe auch Einheitsrecht 
nationale Identität 363 
Rechtsvergleichung 
Auslegung des EuGVÜ 28 
Kongreß in Montreal 204 f. 
religiöse Rechte 
Shariah in Saudi Arabien 43, 60 
renvoi 
siehe Rückverweisung 
Römisches Übereinkommen über das auf vertragliche Schuld Verhältnisse anzuwen-
dende Recht 
siehe Europäisches Übereinkommen über 
das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzu-
wendende Recht (EVÜ) 
Rückverweisung 
- 37,320 
Namensrecht, Frankreich 37 




Aussiedler 51 f. 
S 
Sachenrecht, internationales 
siehe auch Grundbuch, Grundstücke 
- 96 ff., 115 f., 274 ff. 
Grundbuchverfahren 320 ff., 341 f. 
Eigentums vorbehält 274 ff. 
Grundschuld 238 
Nießbrauch 347 
Schottland 274 ff. 
Verfügung 342 
Wasserleitungsrecht 323 
Wertpapiere 316 ff. 
Saudi Arabien 
- 43,60 
hanbalitische Schule 43 
Scheck 
- 3 1 6 ff., 338 ff. 
Haftung 318 
Orderscheck 316 ff. 
Schenkung 
- 237 ff., 259 ff. 
von Todes wegen 237 ff. 
Vollzug 240,261 
Schiedsgerichtsbarkeit 
- 77 ff., 84 ff., 87 ff., 218 ff., 244 ff. 
Berater, Mitwirkung 244 ff. 
EuGVÜ 365 
Schweiz 87 ff. 
Sonderanknüpfung öffentlichen Rechts 84 ff. 
Weltbankabkommen 77 
Schiedsklausel 
Schweiz, Wahl kantonalen Rechts 90 
Schiedssprüche 
- 77 ff., 218 ff., 244 ff., 293 ff. 
Anfechtung 88 
Annullierung 77 ff., 293 ff. 
ICSID 77 ff., 293 ff. 
ordre public international 218 ff. 
Schweiz 87 ff. 





- 4 1 0 
Schottland 
- 134 f., 167, 274 ff. 
Eigentumsvorbehalt 274 ff. 
Erfüllungsort 134 f. 
EuGVÜ 134 f. 
Veräußerungsverbot für spanisches Grund-
stück 365 f. 
Schuldbeitritt 
- 197 ff. IX 
Schuldübernahme 
- 1 9 8 f. 
Schweden 
Ehegüterstatut 70 ff. 
internationale Zuständigkeit 71 
nichteheliche Lebensgemeinschaft 72 
Schweiz 
- 87 ff., 318 f., 323,338 ff., 379 f. 
Darlehen 238 
Erlaßvertrag 238 
Gesellschaftsrecht 379 f., 403 ff. 
Gütergemeinschaft 237,238, 261 f. 
Rechtshilfe 211 
Scheckrecht 318 f., 338 ff. 
Schenkung 240 
Schiedsgerichtsbarkeit 87 ff. 
Vollmacht 262 
Willensvollstreckung 324, 343 ff. 
Seearbeitsrecht 
- 3 8 2 ff. 
Kündigungsschutz 368, 382 ff. 
Zweitregister 368 
Sicher hei tsleistun g 
- 1 7 2 f. 
Gegenseitigkeit 173,190 
Panama 172 f., 189 f. 
Sonderanknüpfung 
siehe auch Eingriffsnormen 
Annahmeverzug 338 




- 2 1 4 
Niederlande, Arbeitslosenversicherung 210 
Spanien 
- 1 0 7 ff., 121 ff., 305 ff., 329 ff. 
Ehefrau, Namensführung 121 ff. 
Foralrechte 109 f. 
Haustürgeschäfte 332 ff., 334 ff. 
Kindschaftsrecht 110 
Legitimation 107 ff., 121 ff. 
Name des Kindes 107 ff., 121 ff., 128, 421 




- 5 1 
Aussiedler 52 
Gerichtsstandsklauseln 299 ff., 324 ff. 
Volkszugehörigkeit 36,52 
Übersetzung von Urkunden 405 
Sprachrisiko 
- 3 5 , 2 9 9 ff. 






internationale Zuständigkeit 54 
Staatsverträge 






Griechenland, Kulturgüterschutz 375 N. 5, 
358 N. 6 
Südafrika 





- 3 2 2 ff., 343 ff. 
Statut 323 f. 
Vermerk im Grundbuch 324,345 
Zeugnis 322 ff., 343 ff. 
Thailand 
Embargo 345 f. 
Transportrecht, internationales 





Außenwirtschaftsrecht 350 ff. 
Türkei 
Gegenseitigkeit 136 
Teppichkäufe 305 N. 1 
U 
UdSSR 
Rechtshilfevertrag mit der DDR 10 
Umweltschutz 
- 1 3 6 
Abwassereinleitung in den Rhein 136 
UN-Einheitskaufrecht 
siehe auch Wiener Kaufrechtsübereinkom-
men 




Fälligkeitszinsen 376 ff., 400 ff. 
Gebräuche 314 
Italien 243,337 f. 
Lücken 345,377 ff. 
Nachfrist 338 
Schadensersatz 338 
Verjährung 4 ,5 
Vertragsaufhebung 315 f., 338 
Vertragsfreiheit 314 
Vertragsverletzung 3.14 ff. 
UN-Verjährungsübereinkommen 
- 4 , 5 , 10,277 f. 
Unerlaubte Handlungen 
siehe auch Deliktsstatut 
Gerichtsstand 243 f. 
EG 369 
Marktort 387 ff. 
Österreich 386 ff., 412 f. 
Rabattwerbung 386 ff., 413 f. 
Zugaben 386 ff., 412 f. 
Unterhalt 
-90ff. , I I I ff., 126ff., 132ff. 




Finnland 127 f. 
Italien 128 f. 
nachehelicher 14, 56 f. 
Österreich 126 ff., 132 ff. 
Vereinbarungen 133 ff. 
Urheberrecht 
Österreich 347 ff. 
Rechnungslegung 347 ff. 
Uruguay 
Agrargerichte 28 N. 24 
USA 
Act of State Doctrine 148 ff. 
Bankruptcy Code 162 ff. 
Jurisdiction 263 ff., 267 ff. 
punitive damages 214 
V 
Validitätsprinzip 
- 4 2 9 
Vaterschaftsanerkenntnis 
anwendbares Recht 
innerdeutsche Fälle 423 
Spanien, Zustimmung der Mutter 110 f. 
Venezuela 
- 6 4 f. 
Vertragsstatut 61 
Verbraucherschutz 
- 131, 310 ff., 329 ff., 332 ff., 334 ff., 362, 
368 f. 
Günstigkeitsprinzip 124 
Haustürgeschäfte 332 ff., 334 ff. 
Kohärenz zwischen EuGVÜ und EVÜ 362 
Kreditgeschäft 368 f. 
Luxemburg 368 f. 
Österreich 123 f. 
Reisevertrag 123 f. 
Spanien-Fälle 305 ff., 329 ff., 332 ff., 334 ff. 
Umgehung 333 
Verbandsklage 306 ff. 
Verbrauchervertrag 123 f., 131, 368 f. 
Vereinigte Arabische Emirate 
IPR 43 
Vereinigtes Königreich 
siehe auch England, Großbritannien, Schott-
land 
- 6 3 
Ratifikation des EVÜ 367 
Verfassung 
Namensrecht 38,421 
Schutz der Familie 119 ff., 251 f. 
Verhältnismäßigkeit 262 
Vorfrage der Eheschließung 105 f. Analogie 306,308 ff. Auslegung, einheitliche 308 ff. 
Statutenwechsel 
Aufnahme von Aussiedlern 36 
elterliche Sorge 235 N. 29 
Stellvertretung 
- 1 0 2 f., 118 f., 220 ff., 247 f. 
Ungerechtfertigte Bereicherung 
akzessorische Anknüpfung 67 f., 428 
Italien 66 ff. 
Österreich 194 ff., 201 f. 
unlauterer Wettbewerb 
- 3 3 3 , 334, 386 ff., 412 f., 413 f. 
Auslandsflüge 391 f., 413 f. 
Auswirkungsprinzip 387 ff. 
Versicherung 
EG 362 f. 
erjährung 
UN-Übereinkommen 4, 5, 10 
Vermögensgerichtsstand 
- 1 5 9 ff., 179 ff., 184 f. 
Arrest 164 ff. 
X 
Gerichtsstandsvereinbarung 34 
internationale Zuständigkeit 34 
Niederlande 362 f. 
Vertragsstatut 362 f. 
Versorgungsausgleich 
- 57,58 ff., 230 f., 252 ff., 422 f. 
Aufenthaltsprinzip 59 
Härteklausel 59 
innerdeutsches Kollisionsrecht 11,14, 
230 f., 252 ff. 
internationale Zuständigkeit 57 
intertemporales Kollisionsrecht 41 f., 57, 




türkisches Eheleute 57 
Vertragsstatut 
- 60 ff., 64 ff., 305 ff., 332 ff., 334 ff., 
382 ff., 407 ff., 429 ff. 
Analogie 305 ff. 
Arbeitsrecht 382 ff., 407 ff. 
charakteristische Leistung 243,401,421 
Darlehen 238,260 
Erlaßvertrag 238,260 
Gerichtsstands Vereinbarung 49 ff. 
Haustürgeschäfte 332 ff. 
Klausel über anwendbares Recht 407, 
419 ff., 424 ff. 
Österreich 60 ff., 64 ff., 123 f., 129 ff., 
419 ff., 424 ff. 
Rechtswahl durch Prozeßverhalten 129 ff. 
Schenkung 240 








- 3 6 , 5 1 f. 
Völkerrecht 
- 154, 209 ff. 
Act of State Doctrine 148 ff. 
ausländischer Staat als Kläger 209 ff. 
Staatenimmunität 141 ff., 211 ff. 
Staatensukzession 5 
Weitergelten von Staats vertragen der 
DDR 4 ff. 
Volkszugehörigkeit 
Bekenntnislage 52 
Deutsche 36,51 f. 
Vollmacht 
- 220 ff., 247 f. 
Niederlassung des Vertreters 222 f. 
Prozeßvollmacht 247 f. 
Schweiz, Generalvollmacht 259,262 
Vollstreckbarerklärung 
-90ff. ,92ff. , I I I ff. 
keine Widerklage auf Abänderung von Un-
terhaltstiteln 92,111 ff. 
österreichische Unterhaltstitel 90 ff. 
Teilvollstreckbarerklärung 366 
Vollstreckung 
Ansprüche ausländischer Staaten 214 f. 
Drittwiderspruchsklage 95 ff., 115 f. 
EuGVÜ 92 ff., 366 
Forderungspfändung 288 ff. 
internationale 285 ff. 
Widerklage 92,111 ff. 
Vorfrage 
- 1 0 5 ff., 119 ff., 121 ff. 
Abstammung 121 ff. 
alternative Anknüpfung 107 N. 15 
Eheschließung 105 ff., 119 ff. 






abrede 402 f. 
Weiterverweisung 
Gesellschaftsrecht 379 f., 405 f. 
Wertpapiere 
siehe auch Scheck, Wechsel 




siehe auch Kartellrecht, unlauterer Wettbe-
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haltsgesetz - WHG) vom 16.10. 
1976 (BGBl. I 3017) i.d.F. der 
Bekanntmachung Vom 23. 9. 
1986 (BGBl. 11529, ber. 1654) 
§22: 136 
Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbe-dingungen - AGB-Gesetz -vom 9.12.1976 (BGBl. 13317) 
§ 1:330, 332 
§§ 1-6: 332 
§ 2: 49, 326 
§§ 2-5: 306 
§ 7: 332 
§ 9: 330, 332, 428 
§§ 10 f.: 332 
§ 11:330 
§ 12: 307, 335 
§ 13: 32, 306, 329 f., 332 
§ 14: 32, 307 
§ 24: 49 
Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 
XIV 
15.11.1965 über die Zustellung 
gerichtlicher und außergericht-
licher Schriftstücke im Ausland 
in Zivil- oder Handelssachen 
sowie des Haager Übereinkom-
mens vom 18. 3.1970 über die 
Beweisaufnahme im Ausland in 
Zivil- oder Handelssachen vom 
22.12.1977 (BGBl. 13105) 
§ 3:158 
Gesetz über die Änderung des Ehenamens - EheNÄmdG -vom 27.3.1979 (BGBl. 1401) 
§§ 3 f.: 53 
Gesetz über das Asylverfahren vom 16.7.1982 (BGBl. 1946) 
§3: 54 f. 
Gesetz zur Regelung von Här-ten im Versorgungsausgleich -VAHRG - vom 21. 2. 1983 (BGBl. 1105) 
§ 3a: 254 
Gesetz zu dem Übereinkom-men vom 9. 5. 1980 über den internationalen Eisenbahnver-kehr - COTIF - vom 23.1.1985 (BGBl. II 130) 
Art. 3: 138,282 
Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäfti-gungsförderung vom 26. 4. 
1985 (BGBl. I 710) i.d.F. vom 22.12.1989 (BGBl. 12406) 
§ 1 :410 
Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnli-chen Geschäften vom 16. 1. 
1986 (BGBl. 1122) 
§ 1:332 f. 
Gesetz zur Neuregelung des In-ternationalen Privatrechts vom 25.7.1986 (BGBl. 11142) 
Art. 3: 2 
Art. 4: 57 f. 
Art. 7: 55 
Gesetz zu dem Übereinkom-
men vom 19. 6. 1980 über das 
auf vertragliche Schuldverhält-
nisse anzuwendende Recht vom 
25.7.1986 (BGBl. II 809) 
Art. 1:308,411 
Art. 3: 361,434 
Gesetz vom 30.5.1988 zur Aus-führung zwischenstaatlicher Anerkennungs- und Vollstrek-kungsverträge in Zivil- und Handelssachen (Anerken-nungs- und Vollstreckungsaus-führungsgesetz - AVAG) (BGBl. 1662) 
§ 2: 92, 293 
§ 3: 293 
§ 5:92, 115,293 
§7:114 
§8:114 
§ 13:92, 113 
§ 16: 114 
§ 35:293 
Gesetz zu dem Übereinkom-men vom 10. 4. 1984 über den Beitritt der Republik Griechen-
land zu dem am 19. 6. 1980 in Rom zur Unterzeichnung auf-gelegten Übereinkommen über das auf vertragliche Schuld ver-hältnisse anzuwendende Recht vom 6.6.1988 (BGBl. II 562) 
Art. 3:434 
Gesetz zu der Einführung eines zusätzlichen Registers für See-schiffe unter der Bundesflagge im internationalen Verkehr -Internationales Schiffahrtsre-gister - vom 23.3.1989 (BGBl. 1550) 
Art. 1: 368 
Gesetz zu dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen 
vom 11. 4.1980 über Verträge 
über den internationalen Wa-
renkauf sowie zur Änderung 
des Gesetzes zu dem Überein-
kommen vom 19. 5. 1956 über 
den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüter-
verkehr vom 5. 7.1989 (BGBl. 
II 586) 
Art. 1: 137 
Art. 3: 277 
Art. 7:137,400 
Gesetz zum Europäischen Übereinkommen vom 16. 5. 1972 über Staatenimmunität vom 22. 1. 1990 (BGBl. II 34, 1400) 
Art. 2: 142,145 
Art. 4: 75,141 
Gesetz zu dem Haager Überein-kommen vom 25.10.1980 über die zivilrechtlichen Aspekte in-ternationaler Kindesentfüh-rung und zu dem Europäischen Übereinkommen vom 20. 5. 1980 über die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-scheidungen über das Sorge-recht für Kinder und die Wie-derherstellung des Sorgever-hältnisses vom 5.4.1990 (BGBl. 1990 II 206) 
Art. 3: 138 
Gesetz zu dem Vertrag vom 13. 6.1989 der Bundesrepublik Deutschland und der Union So-zialistischer Sowjetrepubliken über die Förderung und den ge-genseitigen Schutz von Kapital-anlagen vom 24.4.1990 (BGBl. II 342) 
Art. 3:434 
Gesetz zu dem Vertrag vom 18. 5. 1990 über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts-und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-schen Republik vom 25.6.1990 (BGBl. II 518,527) 
Art. 23:253 
Gesetz zu dem Vertrag vom 12. 9.1990 über die abschließende Regelung in bezug auf Deutsch-. land vom 11.10.1990 (BGBl. II 1317) 
Art. 2: 206 
Umwelthaftungsgesetz - Um-





Gesetz vom 21.12.1990 zu dem 
Vertrag vom 12. 10.1990 zwi-
schen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken über die Bedingungen des 
befristeten Aufenthaltes und 
die Modalitäten des planmäßi-
gen Abzuges der sowjetischen 
Truppen aus dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland 
(BGBL 1991 II 256) 
Art. 6:358 
4. Recht der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Repu-
blik 
Familiengesetzbuch vom 20.12. 
1965 (GBL 196612) 
§7: 13 
§25: 21 
§ 26: 21 
§ 28:13 
§29:11 
§§29 ff.: 14 
§ 30: 14 
§ 34: 14 
§ 39: 16,278 
§§ 39 f.: 12 
§ 41: 14 
§ 42: 21 
§ 43:423 
§§ 45 ff.: 235 
§46:21,234,423 
§ 55: 423 
§ 59: 20,423 
§ 61: 20 
§ 62: 20 
§ 69: 21 
§ 70: 22 
§ 74: 22 
§ 96: 22 
Einführungsgesetz zum Fami-
liengesetzbuch - EGFGB - vom 
20.12.1965 (GBl. 1966119) 
§ 1: 20 
§ 2: 22 
§8:20 
§27:20 
Verordnung vom 3. 3. 1966 über die Aufgaben und die Ar-beitsweise der Organe der Ju-gendhilfe —Jugendhilfeverord-nung-(GBL II 1966 215) 
§ 26: 21 
Gesetz über die Staatsbürger-
schaft vom 20.2.1967 (GBl. 13) 
§ lb: 16 
§ 10: 15 
§ 13: 15 
Zivilgesetzbuch vom 19.6.1975 
(GBL 1465) 
§§364 ff.: 416 
§ 402: 395 
§§402 ff.: 415 
§403: 395,414 ff. 
§ 404: 395 
§405: 395 f. 
§413:394,397 
§414: 396 
Gesetz über die Anwendung des Rechts auf internationale zivil-, familien- und arbeits-rechtliche Beziehungen sowie auf internationale Wirtschafts-verträge - Rechtsanwendungs-gesetz - vom 5.12. 1975 (GBl. 19751748) 
§ 12:313 
§ 16: 395,415 
§ 17: 2, 278 
§19:2, 15 ff., 24 
§21:24 
§ 23: 24 
§25: 19,394 ff., 414 ff. 
§ 26: 19 
Gesetz über das Staatliche No-tariat - Notariatsgesetz - vom 5. 2.1976 (GBl. I Nr. 6,93) 
§ 10: 415 f. 
Verordnung über die Gewäh-rung und Berechnung von Ren-ten der Sozialpflichtversiche-rung - Rentenverordnung -vom 23.11.1979 (GBL 1401) 
§ 2: 254 
§ 5: 254 
§ 6: 254 
Gesetz über das Personen-Standswesen - Personenstands-gesetz - vom 4.12.1981 (GBl. I 421) 
§11:13 
Gesetz zur Angleichung der Be-standsrenten an das Nettoren-tenniveau der Bundesrepublik Deutschland und zu weiteren rentenrechtlichen Regelungen - Rentenangleichungsgesetz -vom 28.6.1990 (GBl. 1495) 
§ 20: 253 
Erstes Familienrechtsände-rungsgesetz vom 20. 7. 1990 (GBL 199011038) 
Anlage 1 Ziffer 18-21: 14 
IL Ausländisches Recht 
Albanien 
Verfassung der Sozialistischen Volksrepublik Albanien vom 28.12.1976 
Art. 28: 202 
Art. 78: 202 
Gesetz Nr. 5591 Strafgesetz-
buch vom 15.6.1977 
Art. 47: 202 
Gesetz Nr. 7380 vom 8.5.1990 
Art. 1:202 
Verordnung Nr. 7406 vom 31.7.1990 über den Schutz aus-ländischer Investitionen 
Art. 1-10: 203 f. 
Art. 8: 202 
XV 
Verordnung Nr. 7407 vom 31. 7.1990 über die wirtschaft-liche Tätigkeit der Unterneh-men mit ausländischer Kapital-beteiligung in der Sozialisti-schen Volksrepublik Albanien 
Art. 1-43: 202 f. 
Algerien 
Loi No. 84-11 - Code de la fa-mille - vom 9.6.1984 
Art. 62: 354 
Art. 65: 354 
Art. 87: 354 
Belgien 





Art. 365: 94 
Art. 628: 28 
Art. 700 ff.: 94 
Finnland 
Gesetz über uneheliche Kinder vom 27.7.1922 
§ 4: 127 
§ 11: 127 
Gesetz betreffend die Einfüh-rung des Vaterschaftsgesetzes vom 5.9.1975 
§ 5:128 
§7: 128 
§ 8: 128 
Frankreich 
Code civil von 1804 i.d.F. des Gesetzes Nr. 75/617 vom 11. 7. 1975 
Art. 14 f.: 43 
Art. 165 ff.: 250 f. 
Art. 171: 227, 250 f. 
Art. 264: 39 
Art. 286 f.: 354 
Art. 287: 354 




Art. 335:421 f. 
Art. 337:421 f. 
Art. 1130:95 




Art. 1585: 95 
Art. 1690: 320 
Art. 2061:220 
Code de l'aviation civile vom 28.5.1953 
Art. L. 110-1:96 
Art. L. 121-2:96 
Art. L. 121-11:96 
Griechenland 
Zivilgesetzbuch vom 15.3.1940 i.d.F. der Gesetze Nr. 1250/1982 und 1329/1983 
Art. 27: 358 
Zivilprozeßgesetzbuch von 1967 i.d.F. von 1971 
Art. 40: 182 
Großbritannien 
Law of Property Act 1925 
sec. 199: 225 
Companies Act 1948 i.d.F. der Ergänzungen des European Communities Act 1972 und des Companies Act 1985 
sec. 95 a.F.: 224 
Domicile and Matrimonial Pro-
ceedings Act 1973 
sec. 5:197 
Employment Protection (Con-
solidation) Act - EPCA - von 
1978 
sec. 54: 386,408 
sec. 54 ff.: 408 
sec. 64: 386,407 f., 410 
sec. 141:386 
Sale ofGoods Act 1979 
sec. 17:274 
sec. 19: 275 
sec. 61 a.F.: 275 
sec. 62: 275 
Rules of the Supreme Court (R.S.C.)Juli 1983 
Order 6 rule 7: 274 
Order 11 rule 1: 270 f., 273 f. 
Order 12 rule 8: 271 
Order 13 rule 7: 274 
Family Law Act 1986 
sec. 46: 197 
Guinea 
Union Civil Code 
Art. 1134: 80 
Iran 
Zivilgesetzbuch vom 8. 5.1928 und 26.1.1935 
Art. 1005: 259 
Art. 1114: 259 
Art. 1115:259 
Art. 1116:259 
Art. 1169: 259 
Art. 1173:236,259 
Art. 1180 ff.: 259 
Italien 
Codice civile vom 16. 3. 1942 Disposizioni sulla legge in gene-rale 
Art. 17 disp.prel.: 422 
Art. 19: 321 
Art. 25 disp.prel.: 67,428 
Art. 86: 346 
Art. 129: 347 
Art. 143 bis: 11 
Art. 158: 128 
Art. 159:341 f. 
Art. 177:347 
Art. 180: 321,341 f. 
Art. 184: 321, 341 f., 347 
Art. 191: 347 
Art. 194: 347 
Art. 228: 341 f. 
Art. 317: 347 
Art. 1175:428 
Art. 1182: 67 
Art. 1241 ff.: 345 
Art. 1284:336,338,376,400, 
402 f. 
Art. 1375: 428 
Art. 1399: 400,403 
Art. 1406 ff.: 194 
Art. 1510:243 
Art. 2033: 67 
Gesetz Nr. 898 - Regelung der Fälle der Eheauflösung - vom 1.12.1970 
Art. 3:422 
Jordanien 
Gesetz Nr. 61/1976 über das 
Personalstatut vom 1.12.1976 
Art. 155: 191 f. 
Art. 162: 176 
Art. 183: 176 
Jugoslawien 
(Mazedonien) Gesetz über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern vom 29.1.1973 
Art.46: 129 
(Mazedonien) Gesetz über die 
Vormundschaft vom 29.1.1973 
Art. 37: 129 
Kanada 
(Neufundland) Act Respecting 
the Law of the Family vom 8.7. 
1988 
sec. 61-69:73 
sec. 75: 74 
Luxemburg 
Code de Commerce 
Art. 442: 186 
Art. 442 ff.: 186 f. 
Art. 444:187 
Neuseeland 
Matrimonial Property Act 1976 




Family Proceedings Act - Ge-setz Nr. 94/1980 über Familien-verfahren vom 21.1.1981 
sec. 44:423 
Niederlande 
Pachtwet — Pachtgesetz - vom 
1.5.1958 
Art. 137: 28 
Wet van 18 april 1991 tot uit-voering van enkele conflicten-rechtelijke bepalingen van de richtlijn 88/357/EEG van de Rad van de Europese Gemeen-schappen van 22 juni 1988 en coördinatie van de con Akten-rechtelijke bepalingen van het op 19 juni 1980 te Rom tot stand gekomen verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintnissen uitovereenkomst 
Art. 3: 362 
Österreich 
Allgemeines Bürgerliches Ge-setzbuch vom 1.6.1811 
§§35 ff.: 196 
§§35-37:194 
§37 a.F.: 126 f. 
§ 760: 144 
§ 863: 124 
§871:61 
§983: 194 f., 201 
§ 1376: 64 
§ 1379:64 
§ 1380:64 
§ 1404: 198 
§ 1405: 200 
§ 1409: 193, 199 
§ 1413: 61 
§ 1431:195 
§ 1434: 194 
§ 1435: 194 ff., 201 
§ 1479:196 
§ 1480: 420 
§ 1486: 419 f. 
Gesetz über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zu-ständigkeit der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen - Jurisdiktions-norm - vom I. 8. 1895 (RGBl. Nr. 111) i.d.F. vom 1.5.1983 
§42: 124 
§51:348 
§§ 65 ff.: 126 f. 
§ 66: 348 
§ 75: 348 
§ 76a: 127 
§ 76b: 127 
§ 83c: 348 
§ 87: 124 
§88: 127 
§93: 124, 127 
§ 96: 127 
§99: 124,126 f. 
§ 104: 348 
Gesetz über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten - Zivilpro-zeßordnung - vom 1. 8. 1895 (RGBl. Nr. 113) 
§41:64 
§267: 412 
§405: 61 f., 412 f. 
§ 409: 349 
§ 419: 195 
§ 423: 413 
§ 477: 195 
§496:413 
§502: 347,412, 420 
§ 503: 195 
§519: 128 
Gesetz betreffend die Einfüh-rung des Gesetzes über das ge-richtliche Verfahren in bürger-
XVI 
liehen Rechtsstreitigkeiten -Einführungsgesetz zur Zivil-prozeßordnung- vom 1.8.1895 (RGBl. Nr. 112) 
Art. XLII: 349 
Bundesgesetz über das Verbot der Ausfuhr von Gegenständen von geschichtlicher, künstleri-scher oder sonstiger kultureller Bedeutung - Ausfuhrverbots-gesetz für Kulturgut - vom 5. 12. 1918 (StGBI. 1918/90; BGBl. 1985/253; 1986/391) 
§ 2: 276 
Gesetz über Preisnachlässe -Rabattgesetz — vom 25. 11. 1933 (RGBl. 11011) 
§1:412 




Bundesgesetz über das Urhe-berrecht an Werken der Litera-tur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte vom 9.4.1936 (BGBl. Nr. 111) 
§ 26: 349 
§81: 349 
§§81 ff.: 349 
§ 85: 349 
§ 86:349 
§ 87: 349 
§ 87a: 349 
§ 94: 348 
Vierte Verordnung zur Einfüh-rung handelsrechtlicher Vor-schriften im Lande Österreich vom 24.12.1938 (RGBl. 11999) 
Art. 8: 66, 126 
Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Ehegeset-zes und zur Vereinheitlichung des internationalen Familien-rechts - 4. DVEheG - vom 25.10.1941 
§ 12: 127, 133 
Devisengesetz vom 25. 7. 1946 (BGBl. 162) i.d.F. vom Novem-ber 1990 (BGBl. 464) 
§ 1:65 
§§2 ff.: 62 
§ 3: 65 
§ 14: 194 
§ 22: 65 
Zollgesetz von 1955 (BGBl. 1987/663) 
§114:126 
Bundesgesetz über das Interna-tionale Privatrecht vom 15. 6. 1978 (ÖBGB1.304) 
§ 1: 132,194 ff., 201 f. 
§2:61,64, 194,196 





§ 18: 17 
§ 19: 17 
§ 24: 133 
§25: 133 f. 
§ 34: 348 
§35:61,65, 124, 130, 419, 
421,424 
§36: 124, 132, 419 ff., 424, 
426 
§§ 36-49: 61 
§37: 133, 194 ff., 201 f. 
§41: 65,124,130 f. 
§ 42: 65 
§ 44: 65 
§45:61,65, 193 f., 198 
§46: 125, 132, 194 ff., 201 
§48: 387 ff., 412 
§ 49: 64 
Bundesgesetz vom 8. 3. 1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getrof-fen werden (Konsumenten-Schutzgesetz - KSchG) (BGBl. Nr. 140) 
§ 6:131 
Außenhandelsgesetz von 1984 i.d.F. vom 12.12.1984 
§2: 125,132 
Panama 
Zivilprozeßordnung von 1916 (Ley 2/1916) i.d.F. vom 1. 4. 1987 
Art. 668 a.F.: 173,189 f., 404 
Art. 668 aF.ff.: 190 
Art.670a.F.: 173,189 f., 404 
Gesetz Nr. 32 vom 26. 2. 1927 über die Aktiengesellschaften 
Art. 1-5:403,405 
Art. 2:405 
Art. 6: 403,405 
Art. 19:403,405 
Art. 36:403,406 
Art. 41: 403,406 
Verfassung der Republik Pana-ma - Constituciön - vom 4. 5. 1983 
Art. 198:173 
Polen 
Familien- und Vormund -Schaftsgesetzbuch vom 25. 2. 1964i.d.F. vom 29.9.1986 
Art. 60: 62 
Puerto Rico 
Zivilprozeßordnung von 1886 
Art. 950-957:262 












§ 10: 71 
§11:72 
§ 12: 72 
§ 15:71 
Schweiz 
Bundesverfassung vom 29.5.1874 
Art. 4: 88 
Art. 59: 327 
Bundesgesetz betreffend die zi-vilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufent-halter - NAG - vom 25.6.1891 
Art. 22: 323 
Zivilgesetzbuch vom 10. 12. 1907 
Art. 173: 288 
Art. 215 ff.: 260 f. 
Art. 216: 262 
Art. 217: 238,259,261 f. 
Art. 227:238 
Art. 228:238 
Art. 494: 240 
Art. 512: 240 
Art. 517 f.: 324, 343 f. 
Art. 518:343 
Obligationenrecht - OR - vom 30.3.1911 
Art. 115:238 
Art. 239 ff.: 240 
Art. 242: 241 
Art. 243:241 
Art. 245: 240 
Art. 318: 240 
Art. 407: 60 
Art. 967: 317 
Art. 993: 318 
Art. 1121:318 
Art. 1134: 340 
Art. 1140: 338 ff. 
Art. 1143:318 
Schluß- und Übergangsbestim-mungen zum Obligationen-recht 
Art. 14: 406 
Bundesgesetz über die Organi-sation der Bundesrechtspflege betreffend staatsrechtliche Be-schwerden - Organisationsge-setz — vom 16.12.1943 
Art. 87: 88 f. 
Bundesgesetz über die interna-tionale Rechtshilfe in Strafsa-chen - Rechtshilfegesetz - vom 20.3.1981 (SR 351.1) 
Art. 18:215 
Art. 32 ff.: 215 
Art. 34: 215 
Art. 45: 215 
Art. 74: 211 
Art. 94: 214 
Art. 94 ff.: 214 f. 
Art. 95: 214 
Bundesgesetz über das Interna-tionale Privatrecht vom 18.12. 1987 (BB1.198815) 
Art. 9: 271 
Art. 14:403,405 
Art. 17: 403,405 
Art. 82: 258 
Art. 85: 258 
Art. 90: 323 
Art. 92: 324 
Art. 120: 130 f. 
Art. 138: 357 
Art 144: 214 
Art. 145: 320 
Art. 154: 379,403,405 
Art. 157 ff.: 379 
Art. 161:403,406 
Art. 162: 403,406 
Art. 179: 89 f. 
Art. 190 f.: 87 f. 
Art. 191: 88 f. 
Art. 196:323,339,403,405 
Art. 196-198: 88 
Spanien 
Ley de Enjuiciamiento civil -Z P O - v o m 3.2.1881 
Art. 951-958:293 
Art. 954:293 
Art. 955: 293 
Cödigo civil vom 24. 7. 1889 i.d.F. des Gesetzes Nr. 30/1981 vom 7.7.1981 
Art .9Nr.4a .F. : 109 
Art. 9: 109 
Art .9Nr.4n.F. : 109 
Art. 13: 109 f. 
Art. 13-16:110 
Art. 109: I I I 
Art. 113:110 
Art. 119: 110 f., 122 
Art. 120: 110 f., 122 f. 
Art. 120 ff.: 122 
Art. 120-126:110 
Art. 123:111 
Art. 124: 108,110 f., 123 
Art. 162:111 
Art. 1269 f.: 335 
Ley del Registro Civil - L. R. C. - Gesetz über das Zivilregister vom 8.6.1957 
Art. 10: 110 
Art. 16: 110 
Art. 42: 122 
Art. 49:110 
Art. 53:111 
Art. 5 5 : I I I 
Reglamento de la Ley del Regi-stro Civil - R. R. C. - Dekret über die Regeln für das Zivilre-gister vom 14. 11. 1958 i.d.F. vom 29.8.1986 
Art. l66n.F.: MO 
Art. 194:111 
Art. 198 n.R: 111 
Art. 219: 109 
Ley 11/81 vom 9.6.1981 
Nr. 1: 110,122 
Verbraucherschutzgesetz vom 14.7.1984 
Art. 10: 335 
Ley de Defensa de la Compe-tencia - Gesetz gegen den un-lauteren Wettbewerb - vom 17.7.1989 
Art. 10: 334 
XVII 
Tschechoslowakei 
Gesetz über die Rechtsbezie-hungen im internationalen Handel Nr. 101/1963 Slg. 
§§ 625-652: 352 
Gesetz über die Wirtschaftsbe-ziehungen zum Ausland Nr. 113/1990 
§ 8: 351 
Türkei 
Zivilprozeßgesetz vom 18. 6. 1927 
Art. 16: 182 
Art. 22: 180 
Gesetz Nr.2675 über die Rege-lung kollisions- und internatio-nal privatrechtlicher Fragen -IPR-Gesetz - vom 20. 5. 1982 (Übersetzung: IPRax 1982, 252) 
Art. 34: 136 
Vereinigte Staaten von Amerika 
United States Constitution (Bundesverfassung) vom 17. 9. 1787 
XIV, Amendment: 264,268 
(California) California Code of Civil Procedure 
§ 410.10: 264 
Uniform Commercial Code 1962 
§9-103:226 
Bankruptcy Reform Act vom 6.11.1978 
§ 362: 163 
III. Recht der Europäi-
schen Gemeinschaften 
Vertrag zur Gründung der Eu-ropäischen Wirtschaftsgemein-schaft vom 25. 3. 1957 (BGBl. 1957 II 1678; 1958 II 64) 
Art. 7:168, 389 
Art. 8a: 382 
Art. 9 ff.: 168 
Art. 30: 369 ff., 389, 398 f. 
Art. 30 ff.: 370 
Art. 36: 369 ff., 389, 398 f. 
Art. 52 ff.: 103, 105,168 
Art. 54: 380 
Art. 58: 103 ff., 380 
Art. 59: 389 
Art. 59 ff.: 168 
Art. 67 ff.: 168 
Art. 85: 370 
Art. 85 ff.: 370 
Art. 86: 370 
Art. 92: 368 
Art. 100a f.: 382 
Art. 177:301 f., 326,336, 368, 
398 
Art. 189: 336 
Art. 220: 10, 33,47, 104,381 f., 
406 f. 
Art. 222: 370,374, 398 
Luxemburger Übereinkom-
men über das europäische Pa-
tent für den gemeinsamen 
Markt vom 15. 12. 1975 (ABl. 
EG 1976 L 17/1) 
Art. 39: 290 
Art. 41: 290 
Vorentwurf der Europäischen Gemeinschaft für ein Uberein-kommen über den Konkurs, Vergleiche und ähnliche Ver-fahren von 1980 (Drucksache III/D/72/80-DE der Kommis-sion der EG) 
Art. 26: 171 
EG-Richtlinie betreffend den Verbraucherschutz im Fall von außerhalb von Geschäftsräu-men geschlossenen Verträgen vom 20.12. 1985 (ABI. EG Nr. L 372,31) 
Art. 4: 336 
Art. 5: 335 f. 
Art. 8: 335 
Einheitliche Europäische Akte vom 28.2.1986 (BGBl. II 1102, 1104) 
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Sorgerecht und Ehewohnung bei 
getrenntlebender iranischer Familie 
(zu OLG Celle, 5. 12. 1989 - 10 WF 272/89, unten S. 258, 
Nr. 44) 
von Prof. Dr. Michael Coester, Göttingen 
Der an sich typische Sachverhalt (islamische Familie lebt seit 
langem in Deutschland, bei Trennung der Eheleute begehrt die 
Ehefrau Zuweisung des Sorgerechts und der Ehewohnung) er-
hält bei Iranern auf kollisionsrechtlicher Ebene seine besondere 
Prägung durch das deutsch-persische Niederlassungsabkommen 
von 1929'. 
I. Sorgerecht 
1 . M S A u n d N i e d e r l a s s u n g s a b k o m m e n 
Auch fast 20 Jahre nach Inkrafttreten des MSA für die 
Bundesrepublik scheint dessen konkrete Anwendung noch eine 
„Kunst" zu sein2. Im Ergebnis zutreffend geht das OLG Celle 
von der Anwendbarkeit iranischen Rechts aus, die Begründung 
befriedigt jedoch nicht3. Nach Art. 18 II MSA geht das bilaterale 
Abkommen mit dem Iran dem MSA vor4, allerdings nur für 
seinen Regelungsbereich, d. h. das anwendbare Recht bei rein 
iranischen Familien. Die i n t e r n a t i o n a l e Zuständigkeit für eine 
Sorgerechtsregelung folgt deshalb weiterhin aus Art. 1 MSA, 
nur auf der Ebene des anwendbaren Rechts wird Art. 2 MSA 
(Aufenthaltsrecht) durch Art. 8 III 1 des Niederlassungsabkom-
mens (iranisches Recht) verdrängt5. Art. 3 MSA wird in diesem 
Fall gegenstandslos, da das Heimatrecht des Kindes ohnehin 
schon die gesamte Sorgerechtsbeziehung beherrscht (gesetzli-
che wie gerichtliche Schutzvorkehrungen), es ist also nicht erst 
„anzuerkennen". 
Auch die Ausführungen des OLG zu Artt. 8, 9 MSA sind 
nicht gelungen. Zum einen setzt Art. 9 MSA keine ernstliche 
Kindesgefährdung voraus, zum anderen bleibt das Verhältnis 
von Art. 8 MSA zum Niederlassungsabkommen unklar. Gälte 
Art. 8 MSA, so wäre jedenfalls der Gefährdungsbegriff MSA-
autonom zu konkretisieren, nicht nach iranischem (Art. 1173 
ZGB) oder deutschem Recht (§§ 1666, 1667 BGB). Mit Siehr 
ist aber davon auszugehen, daß der Vorrang des Niederlassungs-
abkommens (Art. 18 II MSA) grundsätzlich auch im Rahmen 
des Art. 8 MSA gilt, es sei denn, die Ermittlung des iranischen 
Rechts steht dringend gebotenem Kindesschutz entgegen (dann 
deutsche lex fori)6. Hierfür gab der Ausgangsfall keine Anhalts-
punkte, also war iranisches Recht für etwaige Eingriffe maßgeb-
lich. Da auch die Voraussetzungen des Art. 1173 ZGB nicht 
erfüllt waren, blieb es also, im Ergebnis zutreffend, bei der 
gesetzlichen Zuweisung des walayat an den Vater. 
2. O r d r e p u b l i c 
Zumindest stark verkürzt sind die Erwägungen des OLG 
Celle zum ordre public (Art. 6 EGBGB), dessen Vorbehalt auch 
in Art. 8 HI 2 des deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens 
enthalten ist7. Zum einen wird übersehen, daß als Grundwert der 
deutschen Rechtsordnung nicht nur die elterliche G l e i c h b e r e c h -
t i g u n g (Art. 3 GG) in Betracht kommt, sondern auch das auf 
Individualgerechtigkeit zielende K i n d e s w o h l p r i n z i p * . Zum 
zweiten ist für den notwendigen I n l a n d s b e z u g des Falles nicht 
nur die Staatsangehörigkeit der Beteiligten maßgeblich. Immer-
hin lebt die betroffene iranische Familie seit vielen Jahren und 
offenbar auch fortdauernd in Deutschland, und die Bedeutung 
des „gewöhnlichen Aufenthalts" als kollisiönsrechtlicher An-
knüpfungspunkt ist gerade erst durch die IPR-Reform gegenüber 
dem Staatsangehörigkeitsprinzip merklich aufgewertet worden 
(für das Sorgerecht vgl. Art. 1412 mit Artt. 19 II 1; 19 II 2, III; 
20 II EGBGB). Wo sich eine seit Jahren in Deutschland lebende 
Ausländerfamilie in sozialer, psychologischer und kultureller 
Hinsicht auf der gleitenden Skala zwischen „fremd" und 
„deutsch" befindet, wird nicht durch die Staatsangehörigkeit 
ausgedrückt. Die scheinbare Achtung fremder Rechtskultur 
durch das OLG verdeckt, daß es sich um die Entscheidung eines 
deutschen Gerichts für ein in Deutschland aufwachsendes Kind 
handelt - die Kehrseite des Respekts ist die Verweigerung fun-
damentaler Rechtsstandards des deutschen Rechtsbereichs. 
Der richtige Ansatz ergibt sich aus zwei Gesichtspunkten: 
(1) Erst ein untragbares E r g e b n i s des anwendbaren ausländi-
schen Rechts kann ein Eingreifen des ordre public-Vorbehalts 
rechtfertigen (Art. 6 Satz 1 EGBGB); (2) in Sorgerechtsfragen 
herrschen nicht Elternrechte, sondern das „Kindeswohl". 
Gleichberechtigung meint hier nicht mehr als „gleiches Recht 
der Eltern", ist also ein dem Kindeswohlaspekt nachgeordneter 
Gesichtspunkt9. 
Unmaßgeblich für den ordre public ist demnach eine Verlet-
zung des Gleichberechtigungsprinzips auf abstrakter Normebe-
ne, gleiches gilt für das im Kindeswohlbegriff steckende Prinzip 
der Einzelfallgerechtigkeit. E n t s c h e i d e n d e F r a g e ist, o b d i e aus 
dem ausländischen Gesetz f o l g e n d e K i n d e s z u w e i s u n g i m k o n -
k r e t e n F a l l dem K i n d e s w o h l i m Sinne üblicher, e i n z e l f a l l b e z o -
gener K o n k r e t i s i e r u n g w i d e r s p r i c h t . Über das Eingreifen der 
ordre public-Klausel entscheidet bei Sorgerechtsfragen also eine 
Parallelbeurteilung des Falles aus der Sicht des deutschen 
Rechts10. Entspricht die gesetzliche Zuweisung dem individuel-
len Kindeswohl, so ist der deutsche ordre public nicht verletzt; 
für elterliche Gleichberechtigungsinteressen ist ebensowenig 
Raum wie gegenüber vom Kindeswohl geforderten Sorgerechts-
entscheidungen in Inlandsfällen". Wäre nach deutschem Recht 
hingegen die elterliche Sorge dem vom ausländischen Gesetz 
nichtbegünstigten Elternteil zuzuweisen, verstößt dieses gegen 
das Kindeswohlprinzip als Bestandteil des deutschen ordre pu-
blic, gleichzeitig aber auch gegen den Gleichberechtigungs-
grundsatz i. S. grundsätzlicher Chancengleichheit der Eltern12. 
Im Beschluß des OLG Celle fehlen all diese Erwägungen; er 
wird auch nicht durch die herangezogene BGH-Entscheidung 
gestützt13, denn dort lebte das Kind bei der nach der Scheidung 
Personensorgeberechtigten Mutter, die ordre public-Erwägun-
gen des BGH bezogen sich nur auf die dem iranischen Vater 
gesetzlich zustehende Vermögenssorge. 
1 RGBl. 1930 II, 1010; BGBl. 1955 II, 829; Text und Kommentierung 
(m.w.N.) bei BöhmerlSiehr, Das gesamte Familienrecht, Bd. 2, Nr. 5.4 
( S i e h r ) . Bei Türken besteht eine Besonderheit hinsichtlich des mögli-
chen Rückgriffs auf Schweizer Recht, vgl . OLG Celle FamRZ 1989, 
1324 f.; OLG Koblenz FamRZ 1990, 552 f. 
2 Vgl. Kropholler, NJW 1972, 371, 373. 
3 Sie ist eng an einen Beschluß des OLG Frankfurt angelehnt, FamRZ 
1980, 79 f., und übernimmt z. T. dessen Fehler. 
4 Vgl. Krüger, FamRZ 1973, 6 ff.; D i l g e r , FamRZ 1973, 530 ff.; Stau-
d i n g e r l Kropholler, Vor Art. 18 EGBGB Rz. 781-785 . 
5 Deutlich BöhmerlSiehr, Art. 2 MSA (Nr. 7.5) Rz. 18; Art. 18 MSA 
Rz. 27; zutreffend jetzt auch OLG Celle, FamRZ 1990, 1131 f. (der-
selbe Senat). 
6 BöhmerlSiehr, Art. 8 MSA Rz. 23 . 
7 Vgl. Krüger, FamRZ 1973, 6, 7 ff. 
8 Als Ausprägung der Grundrechtsposition des Kindes gem. Artt. 1, 
2 GG, BVerfG FamRZ 1981, 124, 126 = NJW 1981, 217, 218; FamRZ 
1982, 1.179, 1184. 
9 Coester, Das Kindeswohl als Rechtsbegriff (1983), S. 221. 
10 StaudingerICoester, § 1671 Rz. 222; S t a u d i n g e r l H e n r i c h , Art. 20 
EGBGB a. F. Rz. 48; MünchKomm/Siehr, Art. 19 EGBGB Rz. 80 
m.w.N. 
11 Im Ergebnis zutreffend insoweit OLG Frankfurt FamRZ 1980, 79, 80: 
Die Zuweisung zum iranischen Vater entsprach auch dem individuel-
len Kindeswohl. 
12 Zur elterlichen Gleichberechtigung im Rahmen der §§ 1671, 1672 
BGB ausführlich StaudingerICoester, § 1671 Rz. 56 ff. 
13 BGHZ 60, 68, 78 f. = FamRZ 1973, 138, 140. 
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II. Wohnungszuweisung 
Die Qualifikation der Wohnungszuweisung bei Getrenntle-
ben der Ehegatten als „Angelegenheit des Familienrechts" i. S. 
des Schlußprotokolls zu Art. 8 III des deutsch-iranischen Nie-
derlassungsabkommens durch das OLG ist gut vertretbar, sie 
entspricht immerhin der Systematik des deutschen Sachrechts 
(§ 1361 b BGB). Damit konnte der Streit dahinstehen, wie diese 
Rechtsfrage nach autonomem deutschen IPR anzuknüpfen ge-
wesen wäre14. 
Im iranischen Sachrecht finden sich nur Vorschriften, die die 
eherechtliche Bindung der Frau an die Wohnungsbestimmung 
durch denMann konkretisieren; eine gerichtliche Zuweisung der 
Ehewohnung an den einen oder anderen Gatten ist weder im 
ZGB noch im Eheschutzgesetz von 1975 vorgesehen. Dies ge-
nügte dem OLG Celle zur Zurückweisung des Antrags der 
Ehefrau, hinsichtlich des deutschen ordre public wird nur kurz 
auf die Ausführungen zum Sorgerecht verwiesen. Damit soll 
offenbar gesagt sein: Eine Regelungsmöglichkeit durch Gerichte 
entsprechend § 1361 b BGB entfällt bei reinen Ausländerfami-
lien in Deutschland, wenn das ausländische Heimatrecht keine 
solche Maßnahme vorsieht15. 
Demgegenüber sollte man m. E. dem Gedanken nähertreten, 
über den ordre-public-Vorbehalt § 1361 b BGB als lückenfüllen-
des Ersatzrecht anzuwenden16. H e n r i c h hat darauf hingewiesen, 
daß bei Anträgen auf Wohnungszuweisung bei Getrenntleben 
die „öffentliche O r d n u n g " in engerem Sinn auf dem Spiel steht, 
d. h. i.d.R. der Schutz von Ehefrau und Kindern vor Tätlichkei-
ten, Bedrohungen, Beleidigungen und Alkoholmißbrauch durch 
den Mann17. Schon sachrechtlich ist in § 1361 b BGB die Inter-
ventionsmöglichkeit des Gerichts auf Fälle beschränkt, in denen 
dringende Befriedungsnotwendigkeit besteht. Selbst wenn der 
Zuweisungsantrag aber nur auf Unterhaltsbedürfnisse gegründet 
ist18, rechtfertigt sich jedenfalls bei Vorhandensein von Kindern 
eine Ergänzung des anwendbaren ausländischen Rechts. Der für 
Art. 6 EGBGB zu fordernde I n l a n d s b e z u g schließlich ist beson-
ders augenfällig, es geht um die Wohnbasis jetzt und hier in 
Deutschland — die ausländische Staatsangehörigkeit wirkt in 
diesem Zusammenhang als geradezu sachfremdes Argument. 
14 Zum Streitstand: H e n r i c h , Internationales Familienrecht (1989), 
S. 146 ff. (im Ergebnis für Unterhaltsstatut); P a l a n d t / H e l d n c h , 
Art. 14 EGBGB Rz. 18 (für Ehewirkungsstatut, h. M.); OLG Hamm 
FamRZ 1989, 621 f. (alle m.w.N.). 
15 Das gilt auch für nichtiranische Ausländer, wenn man mit der h. M. die 
Wohnungsfrage nach Art. 14 I Nr. 1 EGBGB anknüpft. 
16 Zur Anwendbarkeit des Art. 6 EGBGB auch bei Fehlen einer gebotenen 
Rechtsnorm im anwendbaren Recht s. P a l a n d t l H e l d r i c h , Art. 6 
EGBGB Rz. 5. 
17 Internationales Familienrecht, S. 148. 
18 Vgl. OLG Hamm FamRZ 1989, 621 . 
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